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El fin de la realización de este proyecto investigativo es proponer ideas alternativas para el 
desarrollo asertivo de la inclusión educativa, definida como un valor social que procura la 
generación de espacios de cooperación y el trabajo en equipo teniendo en cuenta la 
multiculturalidad abordados en el documento "La educación inclusiva: el camino hacia el futuro”: 
organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura” (UNESCO, 
UNESCO, 2008, pág. 8), usando como medio los juegos pre-deportivos adaptados. Para ello, se 
tomaron los elementos básicos de la disciplina deportiva del baloncesto, ya que estos ofrecen 
diferentes alternativas que permiten en primera instancia dar variabilidad a las clases, tomando 
como base los lineamientos curriculares de la educación física y en segunda instancia desenvolver 
el objetivo principal de este ejercicio investigativo. Cabe resaltar que cada uno de los juegos pre- 
deportivos estarán adaptados con el fin de reforzar específicamente los valores sociales 
anteriormente mencionados. 
 
Realizando una observación al Colegio Rodolfo Llinás I.E.D, en cuanto a las clases de Educación 
Física que se desarrollan en la básica primaria, se pudo identificar claramente que no se le presta 
la atención adecuada y necesaria para brindar espacios para el desarrollo de la inclusión educativa, 
a pesar de que se manifiesta en los diferentes espacios académicos de la institución, en 
consecuencia, se presentan debilidades motoras y sociales. 
 
 




Capítulo 1: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problémica 
En la población estudiantil del Colegio Rodolfo Llinás I.E.D. en los cursos 401, 402 y 403 de la 
jornada mañana se presentó una clara manifestación de exclusión educativa por parte de algunos 




La falta de inclusión entre compañeros ha generado un malestar entre: profesores-alumnos y 
estudiantes-estudiantes lo cual no permite el proceso adecuado de la clase de educación física y 
exista un ambiente de apatía y desinterés para con la misma. 
Entre los factores de la problemática detectada están: género, habilidades físicas o motoras, 
comportamiento individual, gustos recreativos y/o deportivos. Esta problemática fue identificada 
al transcurrir las primeras clases mediante observación participante y simple, donde en la primera 
opción el educador en formación hace parte activa del desarrollo de la clase y en otras ocasiones 
simplemente actúa de observador donde únicamente se obtiene información, gracias a la 
utilización de este mecanismo. (Sabino, 1992, p.93). 
 
 
Por lo general, las actividades que son preparadas para la clase de educación física para los 
diferentes grupos, no tenían un enfoque respecto a los valores sociales. Por lo anterior, se identifica 
que los estudiantes no se sienten a gusto al momento de compartir con algunos compañeros cuando 
se realizan actividades donde se requiere participación conjunta o trabajo en equipo. 
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Además, gracias a la aplicación de las Técnicas sociométricas se pudo demostrar que 52 de los 
108 estudiantes correspondientes a los cursos 401,402 y 403, son el foco de exclusión debido a 
que dentro del desarrollo de las clases existía carencia de trabajo en equipo y cooperación, y en 
consecuencia de ello se ven afectados valores sociales como la interacción social, la comunicación 
asertiva, la resolución de problemas imposibilitando así, un correcto desarrollo de los contenidos 
de la clase de educación física. 
 
 
Por otro lado, como causa de la problemática es evidente que parte de la muestra antes mencionada, 
refleja apatía frente a las actividades grupales que son propuestas por el profesor de educación 
física, en algunas ocasiones se manifiesta por medio de violencia verbal o gestual por algunos de 
los estudiantes hacia sus compañeros, y se niegan a desarrollar las actividades si las condiciones 
tales como: no estar con quienes mejor se relacionan dentro del grupo, o la actividad no es de su 
agrado porque no va de la mano con sus gustos personales. 
 
 
Para el desarrollo de los juegos pre deportivos se ha orientado el trabajo en equipo, bien sea en 
parejas o más integrantes, todo esto con el fin de afianzar siempre las buenas relaciones dentro del 
curso lo cual es fundamental para promover el valor social de la inclusión, y así propender por el 
buen desarrollo de la clase y la sana convivencia entre pares. 
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Pregunta de investigación 
 
¿Qué incidencia se obtiene al aplicar una propuesta didáctica en función de la inclusión educativa 
a través de juegos pre-deportivos adaptados del baloncesto en los alumnos de los grados cuartos 





Determinar la incidencia de una propuesta didáctica con relación al nivel de inclusión en la clase 




● Diagnosticar el nivel de inclusión en la población seleccionada, con el fin de tener claro 
los focos de exclusión en cada curso mediante un instrumento de investigación. 
● Aplicar una propuesta didáctica basada en pre-deportivos adaptados del baloncesto 
orientada al mejoramiento de la inclusión en la población anteriormente mencionada. 
● Evaluar el impacto generado por la aplicación de la propuesta didáctica en determinada 





En la actualidad el desarrollo psicomotor del niño y/o estudiante está siendo afectado por el 
contexto con el cual viene interactuando. Estas afectaciones pueden ser positivas o negativas 
dentro de su desarrollo social, intelectual, cultural, físico y psicológico. Por ende, la 
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implementación de esta propuesta didáctica y este ejercicio investigativo se realiza con el objetivo 
principal de brindar en primer lugar al docente de educación física una herramienta eficaz y puntual 
que le permita mitigar la exclusión educativa dentro del aula regular. En segundo lugar, ayudar al 




Para esto se eligieron los juegos pre-deportivos de baloncesto como un instrumento didáctico, 
diferente y eficaz para lograr los objetivos propuestos en el actual proyecto. Se evidencia que en 
la población en la cual se aplica el presente ejercicio investigativo existe un grado de aceptación 
por los deportes. Desde la perspectiva de La iniciación deportiva y el deporte escolar, se entiende 
que “El deporte por su evolución, desarrollo y presencia social es en la gran mayoría de los casos 
el contenido que suele ocupar un espacio importante dentro de los diseños curriculares escolares 
y en la práctica de actividades físicas, competitivas y recreativas”. (Sanchez, 2010, pág. 287). Por 
ende, a partir de los juegos pre-deportivos del baloncesto se busca incidir en la problemática. 
 
 
Por lo anterior, es conveniente implementar los pre-deportivos del baloncesto, como medio para 
el desarrollo asertivo de la inclusión. “Los juegos pre deportivos han sido un factor teórico, 
metodológico y práctico fundamental para la enseñanza” (José Luis Cervantes Guzmán, 2009, pág. 
5). Implementar y adaptar el baloncesto es un aspecto clave para que la inclusión sea un valor 
fundamental e imprescindible dejando de lado el factor competitivo, priorizando el aspecto lúdico 
e inclusivo de la misma y utilizándolo como herramienta para el mejoramiento del desarrollo de 
la clase de educación física, teniendo en cuenta que el desarrollo motor no se dejará a un lado, sino 




El planteamiento investigativo realmente surgió de una necesidad de aquellos estudiantes que 
tienen distintas maneras de expresarse oralmente y corporalmente, que de alguna u otra manera no 
son aceptadas por los compañeros de clase, se dio respuesta a esto bajo el artículo Diversidad e 
inclusión educativa: algunas reflexiones sobre el liderazgo en el centro escolar, expone que: “ La 
meta de la educación inclusiva es eliminar la exclusión que se deriva de actitudes y respuestas a la 
diversidad raza, clase social, etnia, religión, género y capacidad” (González, 2008, pág. 3). 
Es decir, cuando se habla de exclusión, se habla de diferentes factores que afectan en diferentes 
contextos de nuestra sociedad de manera negativa, dada esta cita se concluyó que estas situaciones 
se deben tratar en diferentes ambientes y primordialmente en la educación, pues de allí se pretende 
que se instaure como fin de la educación para el progreso de la sociedad colombiana. 
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Antecedentes de la investigación. 
 
Sobre los temas de inclusión educativa y juegos pre-deportivos, categorías centrales del presente 
trabajo investigativo, se realizó una búsqueda de orden internacional, nacional y local, con el fin 
de enriquecer el contenido. 
 
 
Sistema de juegos pre deportivos dirigidos a la incorporación de los niños de 11 y 12 años a 
la práctica del baloncesto en la comunidad sur isleta, Lourdes Utria Figueroa - Pablo Zamora 
Irsola, Camagüey, Cuba, 2011. 
El aporte de este trabajo investigativo es que desarrolla las mismas categorías conceptuales como 
juegos pre-deportivos e inclusión educativa; además comparte características de la población de 
intervención tales como: Problemática, escolaridad y método de intervención, posibilitando 
metodológicamente herramientas en la aplicación de los juegos pre-deportivos de baloncesto, 
relacionando las edades de los dos ejercicios investigativos y sobre todo, el modo de inmiscuirse 
en la comunidad cubana para disminuir la problemática social tratada. 
 
 
Barreras y recursos para el desarrollo de un proceso autoevaluativo orientado a la inclusión 
educativa guiado por el índice de inclusión en una escuela municipal de la región 
metropolitana, José Patricio Franzani Cabanillas, Recoleta, Santiago de Chile, Chile, 2015. 
El aporte de este trabajo al ejercicio investigativo actual es que habla sobre índices de inclusión 
educativa estandarizando una jerarquización axiológica; por otra parte, nos permitió clarificar 
respecto a que la inclusión no solo se centra en la población con discapacidad, sino que también 
abarca otro tipo de poblaciones, por último, se tiene en común la aplicación del proyecto en niños 




Educación física e inclusión: un nuevo enfoque para vivir la diversidad, Karen Gicela 
Rodríguez Romero, Bogotá – Colombia, 2016. 
Este proyecto investigativo cita a la UNESCO, y se ve la trascendencia de este organismo respecto 
a temas de inclusión (en diferentes poblaciones) y de cómo tratarlos en diferentes contextos 
educativos, por lo tanto, permitió consolidar en el marco teórico la concepción histórica y 
contemporánea del este valor y sus diversas manifestaciones, dicho esto, se contrastó las unidades 
didácticas en cuanto su enfoque y en la concientización de este en los estudiantes de los grados 
cuartos para su posterior aplicación en la escuela y en sociedad. 
 
 
Inclusión educativa: una mirada hacia la práctica docente, Yeimi Paola Bonilla Roa, Bogotá 
 
– Colombia, 2016. 
 
Expresa la importancia de diseñar planes académicos y pedagógicos que brindan herramientas para 
fortalecer la inclusión en los diferentes contextos educativos por medio de la estructuración de 
micro-currículos, enriqueciendo nuestro marco legal y el enfoque de las unidades didácticas. El 
llamado que se hace en ambas investigaciones es implementar en su diseño curricular la inclusión 
educativa independientemente sea el carácter de la institución (pública y privada), convirtiéndolo 
en su pilar fundamental y/o su eje transversal. 
 
 
Implementación de un modelo de gestión educativa para la inclusión en la I.E.D general 
Santander sede campestre Sibate, Edith Yomara Cerón Vega, Bogotá – Colombia. 
Teniendo en cuenta el concepto de inclusión de la UNESCO, igualmente referenciado por dicha 
autora, afirma que diferentes sub-categorías conceptuales tales como la cooperación y el trabajo 
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en equipo son indispensables para llegar al valor inicialmente mencionado. Y hace un llamado a 
los diferentes currículos colombianos para tener en cuenta dicho valor en el momento de 
implementarlos en las diferentes instituciones educativas. 
 
 
El papel del trabajo cooperativo en la propuesta didáctica coopemocional para el desarrollo 
de la inteligencia interpersonal en niños y niñas del curso 604 en el colegio de la Universidad 
Libre, Adriana Julieth Pérez Maldonado - Luisa Fernanda Solaque Hernández, Bogotá, 
Universidad Libre, 2016. 
En este proyecto investigativo se aborda el trabajo cooperativo como pieza fundamental para 
incidir en una problemática específica, cabe aclarar que al igual que el proyecto investigativo 
actual la cooperación es una categoría conceptual que se ve desarrollada dentro de la inclusión 
educativa y con la cual permite alcanzar los objetivos propuestos, también hace referencia que la 
cooperación es indispensable para lograr el trabajo en equipo y las buenas relaciones 




Para consolidar los pilares y/o temáticas abordados a lo largo del ejercicio investigativo, se 
tomaron los referentes conceptuales más relevantes con el fin de dar un sustento teórico para 






Para iniciar es importante aclarar qué es propuesta y qué es didáctica para analizar mejor su 
totalidad. Por un lado, el concepto de propuesta según la Real Academia Española hace alusión a 
una proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin es decir que la propuesta 
busca mejorar y ofrecer un nuevo conocimiento a alguna población en particular. Por otro lado, 
didáctica según el diccionario de la Real Academia Española es perteneciente o relativo a la 
enseñanza, propio, adecuado para enseñar o instruir. 
 
 
Se pudo observar que la didáctica puede ser vista desde diferentes concepciones o sentidos 
categóricos, inicialmente desde un sentido amplio, es decir, vista como ciencia que plantea los 
diferentes contenidos formativos y en sí, de enseñanza. De allí se jerarquiza una sub- categoría con 
un sentido puntual o estricto, donde enfatiza sobre teorías pedagógicas, actividades formativas, 
contenidos y sus categorías. Que se emplean por medio de diferentes metodologías, que buscan 
hallar soluciones en cuanto al carácter pedagógico, utilizando métodos, modelos, estilos y técnicas 
dependiendo el ambiente pedagógico. (Garcia, 2005, pág. 75) 
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Ahora bien, a manera de desarrollo del concepto se puede inferir que el significado de la propuesta 
didáctica es el fin con el que se busca dirigir un proceso de aprendizaje y enseñanza para lo que se 
quiere afianzar o implementar. 
 
 
Por lo anterior la propuesta didáctica contiene unos pasos o una estructura para su óptimo 
desarrollo, según Yonathan Cantor en su trabajo de grado Propuesta didáctica basada en el juego 
pedagógico para mejorar el desarrollo de las habilidades básicas motrices en los niños de grado 
primero del Colegio Distrital Tabora. (Repositorio de la Universidad Libre, 2015) 
 Primero: Un título, como su nombre lo indica presenta el tema el cual se va a desarrollar. 
 
 Segundo: Debe existir una descripción, la cual hace las veces de introducción a la temática 
y es donde se explica con claridad cuál es la problemática que abordar y bajo qué 
orientación se va a desarrollar. Por ende, también se debe especificar la población y el 
contexto donde se aplicará y de sus condiciones sociales, políticas, económicas, educativas 
y culturales. 
 Tercero: También se realiza una justificación donde se señala el porqué de la propuesta o 
que lo llevó a desarrollar la anterior y que beneficios trae. 
 Cuarto: Los objetivos brindan el fin o la razón precisa por la cual se lleva a cabo la 
propuesta y por otro lado permite que se desarrolle con efectividad ya que le da un aspecto 
concreto y planeado para el momento de la aplicación. 
 Quinto: Especificar cuáles actividades se desarrollarán durante la aplicación de la 
propuesta didáctica. 
 Sexto: Los contenidos, es donde se especifican los temas a tratar detalladamente en la 
investigación. 
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 Séptimo: La evaluación, se valora el logro de los propósitos de la propuesta y si las mejoras 
fueron alcanzadas. 
 Octavo: Conclusiones. 
 
 Noveno: Bibliografía y finalmente los anexos. 
 
 
La propuesta didáctica es una herramienta estructurada, fundamentada desde lo práctico, lo teórico 
y lo metódico de una manera organizada, que les permite a los docentes en un ámbito pedagógico 
resolver aquellas dificultades presentadas en el aula de clase. Ahora bien, la propuesta didáctica, 
tiene como fin último dar sustento al aprendizaje, entendiendo qué, el estudiante cumple el papel 
protagónico, el docente actúa como mediador, y la propuesta didáctica es la relación entre lo que 
se hace (Práctica), lo que se dice y el desarrollo de los contenidos teniendo como punto de partida 
el entorno educativo. 
 
 
En el campo de la educación física, la didáctica tiene como finalidad crear un ambiente ameno 
entre profesor y estudiante, dando respuesta a diferentes problemáticas de la educación física por 
medio del movimiento, así lo menciona Juan Hernández, en el artículo Didáctica de la educación 
física: Reflexiones en torno a su objeto de estudio. (efdeportes, 2001) 
 
 
Dicho lo anterior, la Educación Física recopila las teorías didácticas además de sus principios, y 
las desarrolla de forma práctica. Su tarea principal es aportar mediante conocimientos prácticos, 
procesos de formación en cada una de las dimensiones de desarrollo del estudiante y en la 
innovación del currículo. En este sentido, la Educación Física está dirigida en función de un ser 
en movimiento, entendida como la pedagogía de conductas motrices, cuya finalidad es la 
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educación, utilizando como medio el movimiento. La Educación Física es una acción que se ejerce 
sobre los sujetos, y no sobre los contenidos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado puede concluirse que dentro de las clases de 
Educación Física se pueden encontrar factores diferenciales a otros espacios académicos como: 
 La característica de la clase es lúdica y vivencial, con una implicación directa en el alumno 
de tipo físico y psicosocial. 
 El resultado sea positivo o negativo de las acciones por parte del estudiante o del profesor 
puede ser observado y valorado con facilidad. 
 Los valores como trabajo en equipo y cooperación generalmente coinciden con valores en 
la vida del estudiante, llamados valores convergentes. 
 
 
En conclusión, las clases de Educación Física tienen un efecto inmediato sobre los alumnos, 
además, las situaciones dentro de la misma son más espontaneas por lo que son más propensos a 
mejorar las relaciones interpersonales dentro del grupo en cuestión, lo que conllevará a un 




A partir del documento La educación inclusiva: el camino hacia el futuro se ve como se desprende 
este concepto de la siguiente manera 
 
 
Puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la 
diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 
participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir 
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la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y 
modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una 
visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que 
es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. 
(UNESCO, UNESCO, 2008, pág. 8) 
 
 
Por ende, la exclusión evidentemente ha sido un factor desfavorable para una sana convivencia, 
independientemente del tipo de población, es decir, que se especialice en los valores fundamentales 
tales como respeto, identidad del otro, solidaridad, responsabilidad y puntualmente el trabajo en 
equipo, cooperación e integración social en un contexto educativo, con el fin de que cada individuo 
entienda la importancia del bienestar de aquellos estudiantes que lo rodean. Y por parte del 
docente, entender que las necesidades educativas varían con el contexto en que se trabaje, es decir, 
un aprendizaje significativo que se adapte a las necesidades de cada individuo (Multiculturalidad) 
 
 
El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 
necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la 
educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo 
integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa un enfoque 
que examina cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de 
aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito 
de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan 
cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un 





Por lo mismo, los entes reguladores de la educación deben velar por reformar la educación respecto 
a “contenidos, enfoques, estructuras y estrategias”, como lo menciona el documento, debe acoger 
este valor y desempeñarlo en las diferentes aulas de clase o espacios académicos para que desde 
las diferentes instituciones educativas realmente surja un cambio para el bien de aquellos que 
conforman la sociedad colombiana. 
 
 
Dicho esto, la educación inclusiva ha de entenderse como un espacio de interacción por encima de 




La inclusión, tal como se le conoce en la actualidad, tuvo su origen en la Educación 
Especial. La educación especial ha pasado por diversas etapas de desarrollo durante 
las cuales los sistemas educativos han explorado distintas maneras de responder a 
las necesidades de los niños discapacitados y de aquellos estudiantes que presentan 
algún tipo de dificultad de aprendizaje. En algunos casos, se ha ofrecido educación 
especial como complemento a la educación general, si bien en otros se ha impartido 




Para comenzar con una contextualización, el juego es una necesidad del niño para poder 
comunicarse, relacionarse e integrarse con los demás. También es visto como un elemento 
necesario para el aprendizaje, de una manera íntegra y lúdica por lo que es atractiva tanto para los 
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educadores como para los estudiantes, y gracias a esto, es un canal óptimo para la comunicación 
entre quienes intervienen en la clase de Educación Física. 
 
Como segunda medida, para hablar de juegos pre-deportivos, primero se aclarará que el enfoque 
de juego utilizado es de “juego pedagógico” (UNESCO, 1980, p.21) donde quien dirige la clase 
de educación física utiliza el juego como medio para interactuar con el alumno, en cada una de sus 
dimensiones, específicamente en la dimensión social del estudiante con el fin de mejorar los 
niveles de inclusión dentro del espacio educativo. Así pues, los juegos pre-deportivos serán 
adaptados con el fin de generar espacios dentro de la clase teniendo como base fundamental los 
valores de trabajo en equipo y cooperación, sin que se pierda la esencia del juego, es decir, que no 
sean reglamentados y que los estudiantes puedan comunicarse libremente entre ellos 
 
Por otra parte, para definir qué es el juego predeportivo Diógenes Vergara Lara en su libro juegos 
predeportivos y formas jugadas lo especifica como “una forma lúdica motora esencialmente 
agónica, de tipo intermedio entre el juego y el deporte, que contiene elementos afines a alguna 
modalidad deportiva y que son los resultados de la adaptación de los juegos deportivos” (2008, 
pág. 15), en consecuencia, el juego predeportivo tiene desde su adaptación una estrecha relación 
con el campo de la educación física y permite al docente estructurar una clase basada en una 
práctica deportiva con la diferencia de no buscar como objetivo la formación deportiva del alumno 
si no que por el contrario busca formar e incentivar otro tipo de ámbitos de este. 
 
 
Por tanto, el diseño de la propuesta didáctica se basó en los juegos predeportivos puesto que, da la 
posibilidad de atraer significativamente al alumno hacia el desarrollo adecuado de la clase de 
educación física y, en consecuencia, incentivar los valores de trabajo en equipo y cooperación, los 
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cuales son indispensables para alcanzar los objetivos tanto de la propuesta como del ejercicio 
investigativo. 
Adicionalmente, el autor afirma que: 
 
La principal característica es permitir la evolución del contenido de aprendizaje 
social, ya que en el juego predeportivo se van adoptando progresivamente más 
reglas, lo que consecuentemente hace que el jugador adopte nuevas destrezas, 
respete las normas establecidas y haga prevalecer los intereses de grupo por encima 
de los personales. (Lara, 2008, pág. 15) 
 
 
En consideración, lo anterior permite afirmar que los juegos predeportivos tienen una incidencia 
positiva en la parte social del alumno, puesto que, el trabajo en equipo y la cooperación son 
aspectos fundamentales para el desarrollo de la misma. 
 
 
Por otra parte, el autor plantea una intervención didáctica de los juegos predeportivos: 
 
 
La cual deriva en unas fases determinadas, la primera fase la cual habla de la 
iniciación deportiva donde se emplean juegos libres codificados, que sean breves, 
con reglas simples y motivadoras. En la segunda fase y la más importante para el 
ejercicio investigativo dice que los juegos estarán dirigidos a desarrollar 
habilidades de cooperación-oposición con el objeto de realizar una iniciación a los 
deportes a partir de los juegos predeportivos y los juegos modificados. Para en la 
tercera etapa una fase mucho más específica, pasar a las formas jugadas. (Lara, 
2008, pág. 23) 
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Algunas consideraciones a tener en cuenta es que todos estos juegos deben: 
 
 Ser variados 
 
 Ser adaptables 
 
 Poseer una amplia gama de variables 
 
 Fomentar un proceso de aprendizaje 
 





Desde otra perspectiva, el concepto de juegos pre-deportivos hace referencia al grupo de juegos 
que, sin necesidad de tener una relación directa al deporte, pueden aplicarse a cualquiera de ellos 
para tener un concepto general de juegos pre-deportivos se puede afirmar que son aquellos que 
requieren cierto grado de destrezas y habilidades tanto físicas como sociales propias de los deportes 
ya estructurados en donde, el niño debe el carácter incluyente de la clase. 
 
 
A su vez, se realizó una clasificación orientada a si la disciplina deportiva era excluyente o no. 
 
 Pre-deportivo excluyente (Individual): Aquellos pre-deportivos que no demandan de la 
colaboración de los demás compañeros de la clase para cumplir su objetivo, es decir, se 
enfocan al esfuerzo individual. 
 Pre-deportivo incluyente (Grupal): Aquellos pre-deportivos que requieren de esfuerzo 




Unesco: Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación: 
 
“Los países deberían garantizar la inclusión y la equidad en los programas y sistemas 
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educativos. Esto incluye tomar medidas para prevenir y abordar todas las formas de 
exclusión y marginación” (UNESCO, UNESCO, 2017). Por antonomasia, la UNESCO va 
en busca de responder ciertas problemáticas presentadas en los diferentes contextos 
educativos, y proporciona los contenidos suficientes para que en el caso del estado 
colombiano acoja estos documentos e implemente por medio del Ministerio de Educación 
Nacional el material suficiente para que el docente de respuesta a los problemas 
relacionados con la exclusión presentados en diferentes instituciones educativas, 






Para sustentar el ejercicio investigativo realizado se citó la normatividad que rige a nivel 
internacional y nacional frente a la educación, en este caso la educación física, recreación y 
deporte. 
 
Ley 115 de 1994: Ley general de educación. Artículo 5: Fines de la educación: (Punto 1) 
 
 
En este punto se ve la importancia de la multiculturalidad, y el papel que juega tanto el 
estudiante como el docente en busca de la aceptación respecto a la diversidad, en aspectos como 
la formación moral, integral, espiritual, ética, intelectual, cívica y demás valores humanos, 
respetando y relacionando el artículo 16 de la constitución política colombiana qué, habla sobre el 
libre desarrollo de la personalidad, y la capacidad de aceptar aquellos ideales diferentes a los 
propios, desde que no atenten con la libertad de cualquier ciudadano, en este caso el estudiante, 
siendo esto un acto de inclusión. 
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Ley estatutaria 1618 de 2013 (febrero 27) 
 
Con base al artículo 11 denominado “Derecho a la educación”, en su numeral 4 relacionado con 
los deberes del Ministerio de Educación Nacional, menciona en el punto “d y e” la necesidad de 
garantizar por medio de la educación superior, la creación de currículos con un enfoque 
especializado en la diversidad y la inclusión educativa, atendiendo asertivamente a todas las 
necesidades de los estudiantes colombianos, comprendiendo que somos un país multicultural por 
excelencia, esto con el fin llegar a los estándares de calidad académica propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares de la educación física. 
(República, 2013, pág. 20) 
En cada una de las áreas obligatorias de la educación básica se debe enfatizar en la creación de 
espacios de inclusión educativa, como bien lo menciona la ley, es de suma importancia el bienestar 
de quienes hagan parte del sistema educativo, para dicho propósito el currículo debe ser flexible y 
encaminado a la dimensión axiológica y lo que se desencadena de él, por lo tanto, el licenciado en 
educación física debe acoger el marco legal correspondiente y en su hacer reflejar los propósitos 







El Colegio Rodolfo Llinás I.E.D, se encuentra ubicado en el barrio Bolivia, Localidad Engativá, 
en la ciudad de Bogotá. Anteriormente se conocía con el nombre colegio Bolivia IED, es un colegio 
que cuenta con jornada única, de estrato socioeconómico nivel tres, este ejercicio investigativo se 




Es una institución educativa que cuenta con una planta de dos niveles, cancha múltiple, 
comedor, salas comunes y salones adecuados para varias funciones. 
 
Proyecto educativo institucional 
 
 






Somos una institución Educativa Distrital que forma seres humanos felices, 
comprometidos con su entorno, buenos ciudadanos que reconocen en la formación 
académica un pilar para el desarrollo de sus competencias en las diferentes áreas del 
conocimiento, haciendo énfasis en el idioma inglés como segunda lengua, capaces de 
crecer aportando al desarrollo humano y social, soluciones y cuestionamientos que generan 




En el año 2023 seremos reconocidos en la ciudad por ser una institución educativa líder 
en la formación de seres humanos felices a través de la consolidación del PEI que 
implementa el aprendizaje significativo dentro del constructivismo como modelo 
pedagógico y a la investigación permanente para el desarrollo de las competencias de un 
ser integral que construya un proyecto de vida teniendo en cuenta una segunda lengua 
(inglés) que le permita tener un mayor campo de acción en el ámbito académico y laboral 




La institución Educativa Distrital Bolivia, trabaja bajo el contexto legal colombiano 
vigente, con un equipo docente competente; desarrollando proyectos en el ámbito 
educativo, dentro de un esquema de mejoramiento y construcción permanente de las 
competencias y saberes, que le permita al educando, mediante el uso eficaz del inglés, 
como segunda lengua, y de la comunicación, alcanzar una transformación positiva en su 
calidad de vida y en la búsqueda de sus intereses individuales y colectivos. (Consejo 
directivo del colegio Rodolfo Llinás, p. 2) 
 
 
Como se cita en el texto anterior, el colegio Rodolfo Llinás busca como primer objetivo desarrollar 
seres humanos felices, y por otro lado como segundo objetivo implementar el aprendizaje y el 
énfasis en una segunda lengua (inglés), de esta manera se aseguran de brindarle al estudiante las 
herramientas suficientes para el desarrollo adecuado fuera de la institución y que por ende aporten 
su granito de arena a la sociedad colombiana. 
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Capítulo 2: Aspectos metodológicos 
 
A continuación, se llevará a cabo la descripción del enfoque metodológico, los alcances y los 




En el presente trabajo se aplicó el enfoque metodológico de tipo cualitativo, ya que se consideró 
de suma importancia comprender las diferentes situaciones que puedan presentarse en el aula, es 
decir, al tener mayor interacción con los estudiantes: sus sentimientos, sus gustos y sus formas de 
interactuar con la clase de Educación Física, poder comprender como todos estos factores están 
relacionados con la inclusión educativa, bien sea factores positivos o factores negativos ,y gracias 
a estas situaciones los docentes sean capaces de analizar y comprender las situaciones que se 
vivencian en el espacio de la clase, para así orientar un proceso positivo en el que el trabajo en 
equipo y la cooperación trabajen a favor de la Inclusión. 
 
 
En concordancia con la descripción del libro Metodología de la investigación, en el cual el autor 
expone que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos o problemas que 
puedan darse en un contexto determinado, vistos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contexto. (Sampieri, 2014) 
 
 
Así pues, en el enfoque cualitativo los métodos de recolección no deben ser completamente 
estandarizados. Lo primordial en este tipo de instrumentos es el sujeto teniendo en cuenta sus 
emociones, prioridades, y aspectos más subjetivos y no tan operativos o sistemáticos. Es 
importante la interacción de los individuos con el otro, donde la recolección de datos está orientada 
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a la respuesta del lenguaje verbal y no verbal. Así que, la atención del docente debe estar en las 
vivencias propias de los estudiantes, desarrollando una descripción detallada de cada uno de los 
eventos, situaciones o manifestaciones de estos. Por último, el docente debe poseer técnicas de 
investigación y habilidades de carácter social adecuándose al medio en que se desarrolla la 
investigación. 
 
Población y muestra 
 
El Colegio Rodolfo Llinás I.E.D, se encuentra ubicado en el barrio Bolivia, Localidad Engativá, 
en la ciudad de Bogotá. Anteriormente se conocía con el nombre colegio Bolivia IED, es un colegio 
que cuenta con doble jornada, de estrato socioeconómico nivel tres, este ejercicio investigativo se 
llevó a cabo en la básica primaria. 
 
Se toma como muestra los grados cuartos del Colegio Rodolfo Llinás I.E.D, con un número total 
de 108 estudiantes los cuales se dividen así: curso 401 con 36 estudiantes; 402 con 38 estudiantes 
y 403 con 39 estudiantes, el rango de edades esta entre 9 a 11 años, quienes hacen parte del ciclo 
de la educación básica de la institución, en estos grados es donde se desarrolló la aplicación de la 
propuesta investigativa. 
 
Instrumentos de investigación 
 
Durante el desarrollo de la investigación fue de vital importancia encontrar un instrumento con el 
que se determinara el grado de inclusión existente en cada uno de los cursos a quienes se aplicó la 
investigación (401,402,403 ), para así poder comparar el antes y después de la intervención 
pedagógica, y que éste fuera apropiado teniendo en cuenta el promedio de edades (9-11 años) en 
que se encontraban los estudiantes, es decir, que los estudiantes estuvieran en capacidad de 
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entender en su totalidad las preguntas presentadas en el instrumento de investigación y por otro 
lado, los investigadores recogieran la información deseada. Luego, en el momento de realizar la 
recolección de datos y posteriormente el análisis de resultados, favoreció el desarrollo de las 
preguntas que, a pesar de ser abiertas las respuestas presentaran algunas similitudes (sujetos 
excluidos). 






● Evaluación psicopedagógica y orientación educativa, integración social, evaluación del 
entorno instruccional y evaluación de programas. “Técnica de análisis y evaluación 
cuantitativa de la organización de las relaciones interpersonales en el seno de los grupos”. 
(Tapia, 2012) 
● Este instrumento de investigación se aplicó tanto para la identificación de la problemática 
como para evaluar el impacto de la propuesta didáctica. 
Las técnicas sociométricas son un instrumento sencillo y de validez el cual permite 
evaluar el estatus sociométrico de los sujetos en estudio en el aula de clase, permite 
también dar a conocer el sujeto o sujetos de alto riesgo sociométricamente 
hablando. El método es sencillo ya que por medio de una pregunta se indaga a los 
estudiantes acerca de con qué compañeros prefieren compartir diversas actividades 
como juegos o trabajos escolares, también a quien no prefieren para estos mismos 
fines, por medio de estas respuestas que arrojan dichas preguntas se pueden obtener 
cinco indicadores del estatus social del alumno en el aula de clase que son: 
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 Elecciones: Es el número de compañeros quienes escogen o eligen a otro 
compañero, el cual figura con cierto grado de popularidad y aceptación 
social. 
 Rechazos: Es el número de compañeros que manifiestan no estar satisfechos 
al trabajar o jugar con el compañero rechazado y esto refleja su 
impopularidad en el aula de clase. 
 Preferencia social: Este indicador se obtiene restándole el número de 
respuesta de rechazo a las respuestas positivas o de preferencia. 
 Impacto social: En este indicador se realiza la sumatoria tanto de preferencia 
como de rechazos y esto arroja un nivel de impacto social dentro del aula. 
 Precisión perceptiva: En este indicador se obtiene mediante la pregunta a 
cada alumno de quiénes posiblemente lo elijan tanto para rechazo como para 
preferencia. (Tapia, 2012, pág. 60) 
Como resultado de los anteriores indicadores y tomando los resultados de las 
aplicaciones de estudios sociométricos se reflejan cuatro tipos de estatus sociales 
existentes y se categorizan al presentar diferencias claras en lo que se refiere a sus 
competencias sociales dentro del aula, estas diferencias son: 
 Sujetos populares: Alumnos con características que demuestran gran 
aceptación social. 
 Sujetos rechazados: Alumnos con características generalmente agresivas, 
hiperactividad, negativismo entre otras las cuales los clasifican como no 
apreciados y con bajos niveles de habilidades sociales. 
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 Sujetos ignorados: Son alumnos a los cuales sus compañeros le atribuyen 
timidez e introversión, no carecen de amigos, pero su impacto social es casi 
imperceptible. 
 Sujetos controvertidos: Son alumnos a los cuales se les caracteriza por tener 
habilidades sociales populares, pero también habilidades sociales de 
rechazo, pero a su favor poseen una gran capacidad de liderazgo. 
Por lo anterior, este instrumento es pertinente para el desarrollo del ejercicio investigativo porque 
aporta el elemento de la detección de sujetos con aspectos comportamentales en las relaciones 
sociales del aula de clase, teniendo en cuenta los estudiantes que se categorizan en aspectos 
positivos o negativos, en esta última categoría también es pertinente agregar que en el caso de 




Categorías de análisis 
 
En el trascurso del ejercicio investigativo surgieron unas categorías indispensables para evaluar, 
inicialmente y el pilar fundamental del proyecto investigativo la inclusión y de ellas se desprenden 
dos sub-categorías (la cooperación y el trabajo en equipo), teniendo en cuenta las técnicas 
sociométricas, a continuación, la descripción: 
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Bajo el concepto de la Unesco, 
la inclusión “es concebida 
como un proceso que permite 
abordar y responder a la 
diversidad de las necesidades 
de todos los educandos a 
través de una mayor 
participación en el 
aprendizaje, las actividades 
culturales y comunitarias”. en 
su documento La educación 
inclusiva: el camino hacia el 
futuro (2008, p.8), 
 
Se centra en las relaciones que 
construya el estudiante con los 
demás independientemente sea la 
actividad, en busca de la interacción 
social. Y se evalúa bajo dos criterios 
según la Unesco: 
A) Cooperación. 
B) Trabajo en equipo. 
 
Si alguno de los criterios 
mencionados no se evidencia en la 
clase, no podría hablarse de 








La cooperación busca que 
todos aquellos que hagan parte 
de ciertos intereses cumplan 
sus objetivos a cabalidad, en 
este caso, el ejercicio 
investigativo plantea reducir 
los niveles de exclusión 
sustancialmente teniendo en 
cuenta una serie de 
actividades que implique la 
participación activa de cada 
uno de los estudiantes. 
 
A) La capacidad de desarrollar 
actividades con el medio 
(Compañeros de clases) y dar 
posibles soluciones a las 
diferentes problemáticas 
planteadas por los docentes en 
formación. 
B) Interacción social: Es la 
manifestación comunicativa e 
influenciadora. 
C) Comunicación asertiva: 
Capacidad de escucha y de 





Trabajo en equipo 
 
El fin del trabajo en equipo es 
concientizar la participación 
de cada una de las personas 
que conforman un grupo 
determinado y claramente 
busca hacer de la inclusión un 
valor fundamental para la 
transformación social. 
 
A) Resolución de problemas: 
Posibilitar una serie de 
soluciones a una problemática. 
B) Comprender la importancia del 
trabajo y esfuerzo individual 
para llegar a la colectividad, 
siendo la clase de educación 
física una minimización de 
diversas situaciones presentadas 
en el contexto contemporáneo. 
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Método de investigación 
 
Teniendo en cuenta el método investigación – acción el papel que se cumplió fue observar el 
contexto escolar en los grados cuartos y buscar una solución a la realidad presentada, brindando 
unas herramientas por medio de la educación física el cual responde a la problemática identificada, 
los docentes estuvieron en constante relación con el estudiante entendiendo la falta de inclusión 
escolar como una problemática social. 
 
 
El método Investigación – Acción, permite realizar un análisis al entorno educativo y encontrar 
las problemáticas de éste, para así poder aplicar un instrumento apto con el fin de darle una 
solución al problema endémico, también se vio pertinente porque deja de ser sistemático y permite 
ser más flexible y así resaltar el eje social. 
 
 
Como fundamentación teórica Jhon Elliot en su libro La investigación acción en la educación 
menciona que se relaciona con los problemas cotidianos experimentados por los profesores en 
sustitución a los problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno de una 
disciplina del saber, puede ser desarrollada por los mismos profesores o alguien a quien ellos 
encarguen. (Elliot, 2005, pág. 24) 
 
Técnicas de recolección de datos: 
 
 
Dentro de la investigación acción, se encuentran 4 fases esenciales para el desarrollo del proyecto 
investigativo descritas por el autor, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: 
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 Concreción: Como primera medida, se delimitan unos objetivos con relación a la detección 
de una problemática determinada. Se realizó una observación y con base a la realidad 
escolar se plantearon unos objetivos. 
 Apertura: En esta fase se aplicó el instrumento de investigación el cual nos permitió 
identificar la problemática y poder plantear una propuesta didáctica en busca de una 
solución. 
 Cierre: Se estructuró una propuesta didáctica basada en juegos pre-deportivos de 
baloncesto y progresivamente se aplicó para generar espacios de inclusión. 
 Evaluación: En esta fase se aplicó nuevamente el instrumento de investigación con el fin 
de analizar y comparar los resultados del impacto de la propuesta didáctica diseñada. 
 
 
Estas fases se tomaron del libro “Investigación acción-participativa, estructura y fases” que nos 
permitió jerarquizar las fases del presente ejercicio investigativo anteriormente descritas. (Marti, 
2017, pág. 2). 
 
 
En cuanto al tratamiento de los datos recogidos durante la investigación, se siguieron las fases 
anteriormente mencionadas, como primera medida se realizó el diagnóstico inicial en los tres 
cursos, en donde se identificaron los sujetos excluidos realizando una tabulación por cada salón 
(ver apéndice D, E, F). Luego, se optó por aplicar la propuesta didáctica en cada uno de los salones 
con el fin de aumentar el nivel de inclusión. Finalmente se aplicaron nuevamente las técnicas 
sociométricas con el fin de realizar un balance entre el diagnóstico antes y después de la 
intervención pedagógica. 
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“Propuesta didáctica para la inclusión a partir de juegos pre-deportivos de 





Para comenzar se optó por realizar esta investigación involucrando los juegos pre deportivos de 
baloncesto, visto como una herramienta para generar un impacto social positivo y además 
dinámico, con el objetivo de que los estudiantes se involucren asertivamente en la investigación, 
por otro lado el baloncesto se escogió para permitir que los estudiantes practicaran un nuevo 
deporte, así como el concepto de inclusión educativa, valor fundamental en el desarrollo de las 
actividades con el que brinda una posibilidad de éxito frente a los objetivos propuestos a lo largo 
de las clases. 
 
 
Dicho esto, los docentes tienen el compromiso de suplir las necesidades que demandan los 
estudiantes en la básica primaria, teniendo en cuenta sus edades y la etapa de desarrollo en que se 
encuentran. Por lo tanto, quienes estén a cargo de dirigir la clase de Educación Física, deben estar 
en la capacidad de desarrollar su clase teniendo como base los lineamientos curriculares. 
 
 
Al adentrarse en el mundo de los juegos pre deportivos y más específicamente en la disciplina de 
baloncesto se puede encontrar que el juego pre deportivo en la educación física se puede 
implementar y de ello obtener algún beneficio en aspectos como lo social, cultural, de 
comportamiento físico, etc. En segundo lugar, la disciplina del baloncesto brinda posibilidades de 
solucionar problemáticas con un fin benéfico de quiénes conforman la clase, pues inherentemente 
se evidenció que la cooperación de los estudiantes favorecería sustancialmente a lograr los 
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objetivos propuestos, de esta manera los alumnos involucrados en el desarrollo de la actividad 
puedan tener contacto con otras posibilidades de movimiento, con la clase y su interés por ella. 
 
 
Por lo anterior es importante resaltar que al combinar los pre-deportivos con la educación física se 
puede acceder a instrumentos diferentes que permiten el desarrollo motriz, sin dejar a un lado el 




Se tomó los juegos pre-deportivos de baloncesto, ya que a partir de ciertos elementos utilizados en 
esta disciplina definitivamente se vio la cooperación y el interés por el baloncesto, se intentó 
conformar diferentes grupos con el fin de establecer una relación amena entre compañeros, no con 
sentido competitivo, sin enfatizar en la técnica y el perfeccionamiento de la misma (Claramente 
se realizaban ciertas correcciones cuando se veía necesario), fue más importante darle prioridad a 
la inclusión de cada uno de los estudiantes, haciendo de la lúdica un pilar fundamental en la clase 
de educación física. 
 
 
Dicho esto, se tomó el escrito “Juegos: Tipos y características” para dar sustento a la propuesta 
que se llevó a cabo por medio de pre deportivos, explica que: “Los juegos pre deportivos implican 
la modificación de una o varias reglas de juego. Se puede modificar el área de juego, las 
dimensiones de los implementos deportivos, la ejecución de los fundamentos, el número de 
jugadores, entre otros”. (Carmen Salazar, 2007, p. 6), es allí donde aleatoriamente se escogían los 
grupos, dando así la oportunidad de que los estudiantes pudieran entenderse por medio de esta 
forma jugada y apreciar el trabajo individual frente al colectivo, pues en este juego cada niño tenía 




“Estos juegos no son formaciones, deben tener sentido lúdico” (Carmen Salazar , 2007, p. 6), se 
puede evidenciar en las actividades presentadas que el concepto de juego no se dejó a un lado, se 
acogió ya que los pre-deportivos tienen una orientación lúdica como lo menciona el fragmento 
citado, dando a entender que en ningún momento se puntualizó en las estrategias, sistemas de juego 
o técnica del baloncesto, por parte de los investigadores se estipuló una modificabilidad con un fin 




1. Generar espacios de inclusión por medio de la clase de educación física teniendo como 
base los juegos pre deportivos del baloncesto. 
 
 
2. Propiciar espacios de inclusión desde los juegos pre deportivos de baloncesto, 




3. Fomentar espacios de interacción social para hacer énfasis en los niveles de inclusión en 
los estudiantes mediante juegos pre deportivos del baloncesto. 
 
 
4. Crear ambientes de aprendizaje relacionando aquellas competencias comunicativas 




Se optó por el “Modelo auto estructurante” explicado por Julián de Zubiría en su texto “Los 
modelos pedagógicos”, pues expone dos categorías conceptuales sumamente importantes para el 
ejercicio investigativo y en el desarrollo de la clase de educación física, en este caso “Educación 
para la vida” y “Aprender haciendo” pues explica que: “La escuela debe preparar al individuo para 
enfrentar la vida” (Los modelos pedagógicos , 2016, pág. 111) , imprescindiblemente se ve la 
necesidad de orientar al estudiante a toda aquella experiencia que sea significativa para la 
cotidianidad y así mismo generar un aprendizaje que le dé la posibilidad de dar respuesta al 
conjunto de problemáticas que se ve a diario en la sociedad colombiana, en segunda instancia. 
 
 
Con relación a lo anterior “El conocimiento será efectivo en la medida en que repose en el 
testimonio de la experiencia; la escuela debe, por tanto, crear las condiciones para facilitar la 
manipulación y experimentación por parte de los alumnos” (Samper, 2016, pág. 111), para ello se 
vio importante recrear situaciones donde emancipara la resolución de problemas, lo fundamental 
de este ejercicio siempre fue la posibilidad de grupo de alumnos, no con otro fin de que existiera 
la posibilidad de trabajar con aquel compañero que en pocas circunstancias ha tenido la 
oportunidad de desarrollar cual sea la actividad. 
 
 
Por otra parte, este modelo opta por una evaluación cualitativa, es decir: 
 
 
Para dar cuenta del desarrollo del niño en sus distintas dimensiones; deberá ser 
cualitativa, ya que considera que al ser humano no se le puede cuantificar; e 
individualizada, ya que entiende a cada ser humano de manera única y especial. Así 
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mismo, la evaluación debe dar cuenta del desarrollo individual, reconociendo los 
avances y progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad propia de 
los modelos hetero-estructurantes. (Samper, 2016, pág. 117) 
 
 
Mencionado esto, se afirmó que este modelo rechaza circunstancialmente lo tradicional, en las 
planeaciones anexadas se evidencia en la evaluación una característica que resume el argumento 
de Julián de Zubiría Reflexión docente-alumno, por excelencia la reflexión era obligatoriamente 
formativa, primeramente surgió el cuestionamiento del hacer por parte de los docentes practicantes 
frente al desenvolvimiento en la clase, por otro lado se escuchó la opinión y su percepción frente 
a la clase en este caso siendo el estudiante el actor de las respuestas, entender realmente si el 
apoyarse en la adaptabilidad del baloncesto funciona para dar a soluciones a actuales problemáticas 
en el contexto contemporáneo. 
 
 
Con el fin de sintetizar esta información, en el mismo texto se encontró la siguiente gráfica que 
plantea las características del modelo auto estructurante: 
Figura 2. Características del modelo auto-estructurante (Samper, 2016, pág. 118) 
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Muestra el papel del docente y/o la manera en que se pretende estandarizar en la escuela nueva, 
siendo el niño el principal en el ámbito educativo que no tiene otra finalidad que envolverse en las 
experiencias y hacer de la escuela un lugar donde aprende a ser “feliz”, asimilando que la 
institución educativa es el lugar donde el docente plantea situaciones que tienen una directa 
relación con la realidad para comprender y facilitar su solvencia, es decir en este modelo el maestro 





Se llevó a cabo la clase de Educación Física con base a las categorías de análisis, sabiendo que el 
eje transversal será la inclusión educativa teniendo como herramienta los juegos pre-deportivos 
de baloncesto con la intención de convertir la inclusión en un valor inherente en su desarrollo 
social y evidentemente en el ámbito educativo, por lo tanto, se optó por un orden lógico para lograr 
los propósitos formativos, presentado a continuación: 




OBJETIVO CATEGORIA DE ANÁLISIS TRATADA 
1 Determinar el nivel de inclusión. Inclusión educativa 
2 Priorizar el valor axiológico dentro de la clase. Inclusión educativa 
3 Promover la participación activa por parte de los 
estudiantes. 
Inclusión educativa 
4 Sugerir la interacción social mediante juegos pre- 
deportivos. 
Inclusión educativa 
5 Orientar la clase teniendo como base valores 
fundamentales como respeto, compañerismo y 
tolerancia. 
Inclusión educativa 
6 Generar espacios de socialización con énfasis 
axiológico. 
Inclusión educativa 
7 Comprender la importancia del respeto y el 
compañerismo en procesos de inclusión. 
Cooperación 
8 Establecer la importancia de la interacción social Cooperación 
9 Generar espacios para el liderazgo. Cooperación 
10 Aplicar la comunicación motriz por medio de 
acciones de juego(pre-deportivos de baloncesto) 
Cooperación 
11 Relacionar la comunicación motriz con situaciones 
cotidianas. 
Cooperación 
12 Fortalecer los procesos de comunicación a través de 
acciones de juego aplicadas al baloncesto. 
Trabajo en equipo 
13 Implementar estrategias de juego aplicadas a juegos 
pre-deportivos del baloncesto. 
Trabajo en equipo 
14 Proponer estrategias de juego adecuadas para el 
fomento de la comunicación asertiva. 
Trabajo en equipo 
15 Establecer la incidencia axiológica de los juegos pre- 
deportivos. 
Trabajo en equipo 
16 Evaluar el nivel de inclusión por medio del 
conglomerado de actividades pre-deportivas. 





Unidad didáctica 1. Inclusión educativa 
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Unidad didáctica 2. Inclusión educativa 
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Unidad didáctica 3. Inclusión educativa 
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Unidad didáctica 4. Inclusión educativa 
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Unidad didáctica 5. Inclusión educativa 
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Unidad didáctica 6. Inclusión educativa 
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Unidad didáctica 7. Cooperación 
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Unidad didáctica 9. Cooperación 
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Unidad didáctica 10. Cooperación 
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Unidad didáctica 11. Cooperación 
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Unidad didáctica 12. Trabajo en equipo 
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Unidad didáctica 13. Trabajo en equipo 
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Unidad didáctica 14. Trabajo en equipo 
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Unidad didáctica 15. Trabajo en equipo 
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Unidad didáctica 16. Trabajo en equipo 
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Con esta propuesta didáctica se buscó que la clase de educación física fuera un espacio donde el 
estudiante pueda desenvolverse de manera libre, que sea el centro de la clase, dando prioridad a 
los aportes que el estudiante hace, donde por medio de las diferentes clases aprenda y se auto- 





“Ciencia de la educación que estudia todo lo relacionado con la enseñanza: diseño de las mejores 
condiciones, ambiente, clima, para conseguir un aprendizaje excepcional y el desarrollo completo 
del alumno”. (Gervilla A, 2000) Partiendo de la definición del autor, el término didáctica da lugar 
al desarrollo del proyecto investigativo, para que progresivamente las clases planeadas estén 
fundamentadas por este aspecto, con el fin de que el proceso de interacción social de los estudiantes 
sea enriquecedor, es decir, se buscó generar entornos partiendo de categorías conceptuales como 
trabajo en equipo y cooperación para garantizar la socialización y la felicidad del niño dentro de 






Conviene destacar la necesidad de cambiar el enfoque tradicionalista en las clases de educación 
física, en donde las acciones de la clase eran únicamente orientadas por el profesor, donde no 
abunda la participación por parte de los estudiantes. Mediante la comunicación asertiva se buscó 
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crear un vínculo de intercambio de información entre el estudiante y el docente dando prioridad a 
las construcciones que realiza el estudiante ya sean de carácter social, motriz o cognitivo y así la 
clase se fundamente en la formación holística, propiciando así la cooperación y el trabajo en 
equipo. (ver figura 1). 
 
 
A lo largo de las clases planteadas, se utilizaron los estilos de enseñanza, basados en el texto de 
Muska Mosston “La enseñanza de la educación física”, con el fin de direccionar de manera efectiva 
la asignatura, y brindar respuestas a la demanda de la institución educativa frente a la “exclusión 
educativa” mencionado a lo largo del ejercicio investigativo: 
 
 
Tradicional: Asignación de tareas: 
Tiene como valor fundamental la independencia de los estudiantes, es decir, a partir de la orden 
del docente, deberán realizar la actividad propuesta con un fin específico estipulado. 
 
Cognoscitivamente: Descubrimiento guiado: 
Se brindó a los estudiantes una tarea a realizar, y, maneras para llevar a cabo los pre deportivos, 
sin embargo, nunca se brindaba la solución, sencillamente se exponían la consecución para una 
futura respuesta por parte de los alumnos. 
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Capítulo 3: Análisis y discusión de resultados 
Análisis de resultados 
Para el análisis de resultados es necesario comparar las técnicas sociométricas (pre– post) para 
encontrar un balance de la propuesta didáctica. 
 
 
La pertinencia de los juegos pre-deportivos como herramienta fundamental planteada en la 
propuesta didáctica, se ve reflejada en la creación de nuevas relaciones interpersonales por parte 
de los estudiantes, en el desarrollo de las clases, los comentarios que estos realizaban a los docentes 
titulares o entre sus mismos compañeros y la notable disminución de actos excluyentes, debido a 
que inicialmente se evidenció de manera endémica la problemática (ver apéndices D, E, F). La 
importancia de fundamentar cada una de las clases en las categorías conceptuales (Inclusión, 
cooperación y trabajo en equipo) permitió enfatizar el aumento de los niveles de inclusión en cada 
uno de los tres cursos en donde se realizó la intervención (ver apéndices G, H, I), todo esto, 
reflejado en la manera como interactuaban los participantes de la clase, es decir, de manera 
colectiva y no pensando individualmente. 
 
 
Por otro lado, el ejercicio investigativo se vio favorecido por la participación activa de los 
estudiantes, ya que sugerían maneras de llevarse a cabo las dinámicas de clase, es decir, existía un 
interés común para hacer de la clase de Educación física un espacio flexible dónde sus aportes eran 
tomados en cuenta y así fortalecían la interacción docente-estudiante. 
 
 
La propuesta didáctica confluyó sustancialmente en el ambiente educativo de los estudiantes, dicho 
esto, se propició un espacio donde los niños estuvieron en la capacidad de compartir con quienes 
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habitualmente no lo hacían, permitiendo así la creación y el fortalecimiento de lazos sociales 




 Los juegos pre-deportivos de baloncesto como propuesta didáctica contribuyeron 
sustancialmente a aumentar los niveles de inclusión con base a los resultados del 
instrumento de investigación aplicado, es decir, por medio de la clase de educación física 
se promovió la cooperación y el trabajo en equipo, fortaleciendo los procesos de 
comunicación e integración. 
 En el transcurso de las clases de educación física se evidenció la cooperación a través de 
la interacción social y la comunicación, es decir, a través de los juegos pre-deportivos de 
baloncesto se fortaleció la dimensión axiológica, contrastando acciones de la cotidianidad 
con tareas lúdicas, manteniendo el propósito de formar a un estudiante que sea capaz de 
desenvolverse asertivamente en la escuela y en sociedad. 
 La propuesta didáctica proporcionó resultados favorables en cuanto al trabajo en equipo, 
debido a que se hizo de la resolución de problemas el eje transversal para las diferentes 
acciones de juego planteadas en las unidades didácticas, permitiéndole a los estudiantes 
comprender la importancia del esfuerzo individual para lograr un propósito colectivo. 
 Independientemente sea el área de la educación básica a desarrollar, se deben generar 
espacios constantemente donde los estudiantes participen activamente, siendo el estudiante 
el actor fundamental en los procesos de inclusión, en busca de mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (VALBUENA, 2015). Por lo tanto, la dimensión axiológica debe 
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ser inherente en cualquier ámbito educativo para lograr los fines generales de la educación, 
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GRADOS 401,402,403 – Colegio Rodolfo Llinás I.E.D 
 
NOMBRE Y APELLIDO:    
 
● Escribe el nombre de un compañero o compañera con quién prefieres para jugar: 
 
 
● Escribe el nombre de un compañero o compañera con el que no jugarías nunca y ¿por 
qué?:    
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Apéndice C. Carta de validación de instrumento, juicio de experto. 
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Apéndice E. Resultados de primera aplicación "técnicas sociométricas" curso 402 
a b c d e f g h i j k l m n o p 
ESTUDIANTE EXCLUIDO 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
1 1 1 
2 
1 
Escribe el nombre de un compañero/ a con el que no 











A B C D E F G H I J K L M   N O P Q R S T 
ESTUDIANTES 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 
3 
Escribe el nombre de un compañero/ a con el que no 































Escribe el nombre de un 
compañero/a con el que no 
jugarias nunca y ¿por qué 
9 
7 
2 2 2 
ESTUDIANTE EXCLUIDO 
































































Apéndice I. Comparación de resultados “Técnicas sociométricas” grado 403. 
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Apéndice K. Resultados segunda aplicación “Técnicas sociométricas” 
 
 
